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ВЛОГОТ НА ХИМНОГРАФСКАТА ЛЕКСИКА ВО 
РЕЧНИКОТ НА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК 
ОД МАКЕДОНСКА РЕДАКЦИЈА
Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција 
овозможува да се проследи влогот на химнографските тек-
стови презентирани преку: Битолскиот, Загрепскиот, Шафа-
риковиот, Орбелскиот и Хлудовиот триод, како и Ваташкиот 
минеј, кои се одликуваат со стилско-изразните средства, ле-
ксичките особености, апстрактната и фигуративната употре-
ба на лексемите. Во нив се документирани лексеми непотвр-
дени во другите македонски текстови: âåñåëüíèêú, ìîêðîòà, äå-
áåëüñòâî, ñîáüñòâèå, грчки заемки: àêîëîyòèÿ, ïðîäðîìú, ñîyäàðü и 
др. Префиксните и суфиксните образувања се значајни за из-
градувањето на строфичната структура, а за жанровска осо-
беност на минејот и на триодите се смета на пр. зачестената 
употреба на префиксот ïðý-: ïðýáîãàòüíú, ïðýâûñîêú, ïðýåñòüñòâü-
íú, на ñú-: ñúñòðàäàòè, ñúîyáèòè, ñúîyêðýïëýòè, на комбинација-
та на префикс со партикула -íå: íåðàçë©÷èìú, íåîïàëèìú, ïðý-
íåñêâðúíüíú, на двојнопрефиксираните глаголи: ïðýäúèçðåùè, 
ïðèñúðýñòè, ñúâúçèòè, на сложенките: áëàãîíàðî÷èòú, áëàãîïîêîðüíî, 
âåëåãëàñüíú, âåëåðý÷èâú, âüñåäýèñòâüíú, âüñåëèêúñòâüíú, äîáðîëèñòâü-
íú, äîáðîñëàâüíú, ïà÷ååñòüñòâüíú, òðüáîãàòüíú, òðüâåëèêú и др.
Работата врз Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска ре-
дакција (натаму РЦЈМР) овозможува дефинирање на специфичниот 
придонес на секој одделен текст во рамките на обработуваниот кор-
пус. Со оглед на тоа што и во РЦЈМР и во споредуваните речници, 
Прашкиот (SJS) и речникот на Ф. Миклошич (Мikl) е застапена лекси-
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ката од евангелието, апостолот, псалтирот, паримејникот (сп. и Ин-
декс 1985), логично е што лексичкиот фонд на сите речници содржи 
добро позната лексика, а разликите се должат на лексички и зборооб-
разувачки варијанти односно подновувања и избор на лексички еди-
ници поврзани со јазичната средина во која е пишуван ракописот.
Несомнен прионес во определувањето на влогот на одделни ре-
дакциски речници има Споредбениот индекс кон речниците обра-
ботувани во рамките на Комисијата за црковнословенски речници1, 
што го обработува речничкиот фонд застапен во познатите старосло-
венски и црковнословенски речници: четиритомниот Речник на ста-
рословенскиот јазик (SJS), речникот на најстарите канонски старосло-
венски текстови (SS), хрватскиот црковнословенски речник (RCJH), 
македонскиот црковнословенски речник (RCJМ), црковнословенски-
от речник на српските евангелија (SRJ), српскиот редакциски речник 
(SRR) и Речникот на старорускиот јазик од XI до XIV век (SDRJ). Спо-
редбениот поглед овозможува подобро да се согледаат специфично-
стите на лексиката на секој одделен речник и неговиот придонес во 
рамките на развојот на црковнословенскиот јазик (2015:VII, XIII).
Во издадениот дел од материјалот за РЦЈМР особено доаѓа до израз 
лексичкото богатство на химнографските текстови, на триодите и на 
минејот. Химнографските текстови со своите специфични лексички и 
зборообразувачки особености на своевиден начин ги збогатуваат созна-
нијата за црковнословенскиот лексичкиот фонд како дел од корпусот на 
РЦЈМР. Химнографските текс тови се претставени преку македонските 
триоди: Битолскиот2 (Bit), Загрепскиот3 (Zag), Шафариковиот4 (Šaf), Ор-
1 Уште во рамки на Меѓународниот славистички конгрес во Минск, Комисијата 
за црковнословенски речници при Меѓународниот славистички комитет ги 
претстави резултатите од работата врз Споредбениот индекс кон речниците 
обработувани во рамките на Комисијата за црковнословенски речници (Srovnávací in-
dex k slovníkům zpracovávaným v rámci Komise pro církevněslovanské slovníky).
2 посен триод, потекнува од XII век, има 101 л., се чува во Софија, во 
Библиотеката на БAН 38.
3 полн триод без поделба на посен и на цветен циклус, потекнува од првата 
половина на XIII век, има 196 л., а се чува во Загреб (HAZU IV d 107).
4 полн триод без поделба на посен и на цветен циклус, содржи делови од 
уставот, потекнува од втората четвртина на XIII век, има 157 л, се чува во С.-
Петербург (Российская национальная библиотека, F.p. I.74).
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белскиот5 (Orb), Хлудовиот6 (Hlud), како и преку Ваташкиот минеј7 (Vtš). 
Триодите воопшто, се одликуваат во однос на библиските ракопи-
си со лексичките и стилско-изразните средства. Овие текстови се од-
ликуваат со нивниот реторичен карактер наметнат од нивната намена 
и потребата да се предизвика определен ефект врз слушателите, како 
и со нивната ритмичка организираност на текстот и неговата стили-
стичка оформеност. Стилистичката изграденост на триодот наложу-
ва специфичен избор на лексичките и на зборообразувачките елемен-
ти во функција на одредени стилски фигури8. Химнографскиот текст 
во триодите покажува жанровско единство со химнографските дело-
ви во минеите и во октоисите. И специфичната жанровска структу-
ра на минејот во кој коегзистираат и химнографски и прозни состави 
е во прилог на дефинирањето на специфичностите на македонскиот 
црковнословенски лексички фонд документиран во РЦЈМР.
На жанровската разновидност на Vtš се должат неговите лексич-
ки специфичности. Анализата на лексиката на минејот преку вклучу-
вањето на Vtš, како еден од помладите небиблиски ракописи во кор-
пусот за РЦЈМР, овозможува да се проследи не само односот кон тра-
дицијата, туку и прифаќањето на новите развојни тенденции и нивна-
та постепена интеграција во јазичната структура.
Несомнено значајна е и анализата на библиските читања во трио-
дот. Русек разгледувајќи ги евангелските делови на триодите заклу-
чува дека најархаичен превод на евангелските читања има Hlud, а за 
Orb се карактеристични некои подновувања (1991:19—24). На пари-
мејните читања во Orb и Hlud детално се осврнува Рибарова и заклу-
5 посен и цветен триод, потекнува од втората половина на XIII век, има 245 
л., се чува во С-Петербург (Российская национальная библиотека F.п.I.102, Верк. 
(241 л.), В. F.124/4 (2 л.) и F.124/10 (2 л.)
6 полн триод без поделба на посен и на цветен циклус, содржи паримии и 
делови од уставот, потекнува од крајот на XIII век, има 191 л., а се чува во Москва 
(Государственный исторический музей Хлуд. 133).
7 празничен минеј со служби за големите црковни празници, како и за 
најпочитуваните светци, со додадени паримии и синаксари, односно со 
химнографски, старозаветни содржини, житијни состави и делови од типикот; 
потекнува од 1453 год., има 228 л., a се чува на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (инв. бр. 1319).
8 Поради природата на химнографските дела, се јавува тенденција за ап-
страктна и фигуративна употреба на лексемите; тие честопати не се употребени 
со своето основно значење, туку само со фигуративно. Повеќе лексеми не се ре-
гистрирани со нивното основно значење, на пр. îâüöà означува само ’христијан-
ско паство, верници, духовни чеда‘, íåñýêîìú ’недопрен, девствен, чист‘, îìðà÷åíú, 
îìðà÷åíüíú ’заблуден, грешен, кој живее надвор од Христовата вера‘ итн.
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чува дека на архаичната основа во Orb се напластени бројни поднову-
вања, индивидуални варијанти и редакциски промени, се јавува голе-
ма разнородност на речничкиот фонд на паримејните читања во Orb 
кој донесува нови сведоштва за архаичниот прототип на предлошка-
та на ревидираната јужнословенска група, а паралелно во Оrb и Hlud 
се присутни и бројни подновувања Рибарова има евидентирано над 
200 места на кои текстовите на Оrb и на Hlud се разликуваат од пари-
мејниците, а од нив приближно три четвртини претставуваат подно-
вувања — меѓу нив има преславизми, познати и во коментираниот 
превод на старозаветните книги, русизми и подновувања на дијалект-
на основа (1993:91—98.).
Во химнографските текстови се среќаваат лексеми кои не се среќа-
ваат во текстовите што досега биле предмет на лексички проучувања 
како дел од материјалната база за РЦЈМР, на пр. во триодот âåñåëüíèêú: 
âåñåëíèêà 21r Šaf, äëúãîâüíú: äëúãîâíûõü 32r Šaf, äýëüñòâèå: äýëåñòâèÿ 81v 
Šaf, åäèíüñòâèå: åäèíúñòâû 45r Šaf, æàëèå: æàëèå 110r Šaf, ëàñêðúäüñòâî: ëàñêðú-
äúñòâîìú 5r Šaf, ëèêúñòâüíú: ëèêúñòâåíîìú 133r Šaf, ëúæèöà: ñ ëúæèö© 31r Šaf, 
îáëîãú: wáëîãü· 8r Šaf, ñîáüñòâèå: ñîáúñòâèÿ 23v Šaf, ñ3äðà: ñ3äðû 132v Šaf (Ма-
каријоска, Црвенковска 2012:93—94). Зборовите со единечна употреба 
се мошне честа појава во минејот: äåáåëüñòâî: äåáåëüñòâîì 105c, 200c Vtš, 
çàêëîíèòè ñ3: çàêëîíèâøèì ñå 145r Vtš, ëèêúñòâüíèêú: ëèêüñòâüí·èöè 45b Vtš, 
ìîêðîòà: ìîêðîòîy 53b Vtš, ïë3ñàâèöà: ïëåñàâèöà 221c Vtš, ïëåñàâèöå 221b Vtš, 
ïðýñòàòåëü: ïðýñòàòåëü 141a Vtš.
Голем дел од грцизмите во триодот се термини поврзани со црков-
ната богослужба, односно литургиски грцизми, во деловите од уста-
вот: àíòèôîíú: àíü»<èôîí> 186c Orb, àïîäèïíî: àïîäèïíî 108d Orb, àïîäèï-
íà 26a Orb, åêòåíèÿ: åêòåíèå 156a Orb, åêòåíèå 186c Orb, åïàêîè/èïàêîè: èïàêîè 
25c Orb, åïàêîè 153c Orb, èðìîñú: åðì<î>ñ 30a Orb, åðìîñ 157a Orb, 168c Orb, 
ìåòàíèÿ: ìåò<àíèè> .. ìåò<à>íåè 25c Orb, ìåòèìîíú: íà ìåòèìîí<ý> 25c Orb, 
ñòèõîëîãèÿ: ñò<è>õ<î>ë<îãèè> 3c Orb, ñòèõîëîãèñàòè: ñò<è>õ<î>ë<îãèñàì> 160b 
Orb и сл. Во химнографските текстови е изразено присуството на рет-
ки грцизми, нови грчки заемки и др. најмногу во сферата на литурги-
ската терминологија: àíàëîãú: àíàëîã 15d Vtš, àãðèïèÿ: àãð·ï·à 145r Vtš, àêî-
ëîyòèÿ: àêîë¹»è© 92v Bit, àíòèôîíú: àíòèôîí 144v Vtš, 145v Vtš, äîìåñòèêú: 
äîìåñòèêü 94c Vtš, åêëèñàðõú: åêëèñàðõü 15c, 145r Vtš, åêòåíèÿ: ¬êòåíèÿ 50r 
Bit, åêòåí·¬ 114c Vtš, 145v Vtš, åêòåðèîíú, åêòèðèîíú: åêòåð·wí 146r Vtš, åê-
òèð·wí 146r Vtš, êàíîíàðõú: êàíîíàðõü 94c Vtš, êàòàâàñèÿ: êà»<àâàñèÿ> 10b 
Vtš, ëèòèÿ: ëèò·þ 114c Vtš, 143v Vtš, ìàêåëèÿ: ìàêåëè 71c Vtš, ïàíàõèäà: ïà-
íàõèäý 145r Vtš, ïðîñêîìèäèÿ: ïðîñêîìèä·è 114a, 146r Vtš, ñòèãìà: § ñòèãìå 
äî ñòèãìå 94c Vtš, òåòðàïîäú: òåòðàïîäîy 15b Vtš и др. 
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Многу подновувања и зборови со ограничена употреба од Orb, 
Hlud, Šaf односно Vtš се потврдени во типиковиот дел кон богослуж-
бениот текст што не подлежи на строгите црковни канони, па полес-
но навлегува и народната лексика од говорот на препишувачите. По-
крај литургиските термини евидентна е специфичната, народна лек-
сика, на пр. áèëî, âàðèâî, þõî, ñëàíèòêîâú, ñëèâà, êðîyøà и др.: âåëèêîå áèëî 
174a Orb, âåëèêîå áèëî 108d Orb, êëåïëåì áèëî ìàëîå 93c Vtš, äà ÿä3òú âàðèâî 
ñî÷èâî è çåëèå 25c Orb, âàðèâî åäíî áåç ìàñëà 17r Šaf, âàðèâî ñ ìàñëîì 17v Šaf, 
âàðèâî áåçü ìàñëà 172b Orb, þõî ñëàíèòêîâî ñ ïèïðåìü 25b Orb, ñëèâ¥ ñîyøåíè 
èëè êðîyø© 25b Orb, како и подновувањата на народна основа во типи-
ковиот дел од Vtš: îìàêàòè, ïîáðúæå, ñúêàçîâàòè, çàðàäè, ïîâúòîðèòè, ïîìëú-
÷èòè, ïðýâðàòèòè ëèñòú (Цубалевска 2009:163—164), на пр. îìàêàòè: wìà-
êà¬ò ñå 145r Vtš, ïîáðúæå: ïîáðüæå 144v Vtš, ñúêàçîâàòè: ñêàç¹þòú 146r Vtš, çà-
ðàäè: çà[ä]ðàä<è> äíåõ ñëàâíèõ 145v Vtš, ïîâúòàðàòè: ïîâòàðàþùå 114a Vtš, 
ïîìëú÷èòè: ïîìëü÷èì 114a Vtš, ïðýâðàòèòè ëèñòú: ïðýâðàòèâøå ëèñòü 52d Vtš.
Врз основа на анализата на лексиката во пролошките читања на 
Vtš Цубалевска констатира дека за нив е карактеристична употребата 
на поинаква лексика во споредба со химнографскиот дел, па во спо-
редба со Станиславовиот пролог (Stan) Vtš преферира понова лек-
сика, како на пр. õ©äîæüñòâî, õ©äîæüñòâèå, áëàãîâýñòèå, ñúðîäüíèêú, øèÿ, 
êëýòü наспроти õûòðîñòü, åâàíãåëèå, áëèæèêà, âûÿ, õûæà во Stan, но и об-
ратно: ñúâýäýòåëüñòâîâàòè, õðàìèíà наспроти ïîñëîyøüñòâîâàòè и äîìú во 
Stan (2009:157, 187).
Во однос на придавската префиксација зачестена е употребата на 
префиксот ïðý-9, што може да се смета за жанровска особеност на ми-
нејот, a исто така и на триодните текстови. Kaj придавките со префикс 
ïðý- (обично соодветствуваат на грчките придавки со префиксите: 
pan-, pro-, para -, uJper-, ejk-), особено внимание заслужуваат оние што 
се превод на грчките непрефиксирани придавки. Придавките образу-
вани со овој префикс се сметаат за апсолутни, суперлативни форми, 
односно изразуваат својство во најголем степен, како апсолутен при-
знак. На пр.: ïðýäîáðîäýÿíüíú: ïðýäîáðîäýÿíí© 63v Hlud, ïðýíåðàçë©÷ü-
íú: ïðýíåðàçë©÷í© 156v Hlud, ïðýñâýòüëîâàíú: ïðýñâýòëîâàíü 171r Hlud, во 
ïðýáëàæåíú: ïðýáë<à>æåííàà 106d Orb, ïðýåñòüñòâüíú: ïðýåñòüñòâüíà 104d Orb, 
ïðýëüãúêú: ïðýëüãêî 127b Orb, ïðýëýïú: ïðýëýïèõü 23c Orb, ïðýëýï¥è 12d 
Orb, ïðýìèðüíú: ïðýìèðí¥ 91d Orb, ïðýáîãàòú: ïðýáîãàòààãî 139v Šaf, ïðý-
9 Климентовите химнографски дела се свечени, а користењето на овој префикс 
во нив обично се објаснува со жанрот и со потребата од поразнообразни средства 
за изразување. 
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áîæüñòâüíú: ïðýá<î>æåñòâíà 49r Šaf, ïðýäîáðú: ïðýäîáðî 102r Šaf, ïðýì©äðüíú: 
ïðýì©äðüíî 149v Šaf, ïðýíà÷3ëüíú: ïðýíà÷©ëíîå 29r Šaf, ïðýíà÷©ëüíî 154r Šaf, 
ïðýíåïîðî÷üíú: ïðýíåïîðî÷íàà 64v Šaf, ïðýíåïîðî÷í©© 87r Šaf. Според Црвен-
ковска анализата на состојбата во триодните текстови укажува дека 
употребата или изоставањето на префиксот ïðý- зависи од чувство-
то на преведувачот и притоа евидентно е дека на пр. во Orb мошне 
често овој префикс се јавува и на места каде што не се јавува во дру-
гите ракописи (1999:118)10. Бројни примери бележиме и во минејот: 
ïðýáîãàòüíú: ïðýáîãàòíè 173d Vtš, ïðýá<î>ãàòíî 135c Vtš, ïðýâûñîêú: ïðýâè-
ñîêè 188d Vtš, ïðýâèñîöè 184d Vtš, ïðýåñòüñòâüíú: ïðý¬ñ<ò>ñòâüí¥ 58a Vtš, 
ïðýêðîòüêú: ïðýêðîòêè 161d Vtš, ïðýë©êàâú: ïðýëîyêàâ¥ì¥ 24c Vtš, ïðýëüãúêú: 
ïðýëüãêî 127b Vtš, ïðýíåáåñüíú: ïðýíåá<å>ñíîyþ 214d Vtš, ïðýìèðüíú: ïðýìèð-
íè 123b Vtš, 211c Vtš, ïðýñëàâüíú: ïðýñëàâíàà 2c Vtš, ïðýñâýòüëú: ïðýñâýòëà 
201b Vtš. 
Честа е и употребата на комбинацијата на префикс со партику-
ла íå- и тоа како стилско изразно средство за возвишување на нешто 
што се смета за совршено, во духот на христијанската религија и фи-
лозофија: ïðýíåïîðî÷üíú: ïðýíåïîðî÷íàà 100c Orb, ïðýíåïîðî÷íàà 111r Hlud, 
ïðýíåïîðî÷íà 220b Vtš, ïðýíåðàçë©÷üíú:ïðýíåðàçë©÷í© 156v Hlud, ïðýíåñêâðú-
íüíú: ïðýíåñêâðíî¬ 32b Vtš. Сп. и íåïðèâèäýíú: íåïðèâèäýíà 136v Hlud, íå-
ïðýñýêîìú: íåïðýñýêîìà 77c Orb, íåïðýõîäüíú: íåïðýõîäí© 70c Orb, íåîyãà-
ñèìú: íåîyãàñèìàà 106r Hlud, íåîyâ3äàåìú: íå¹â3äàåìè 128b Orb, íåðàçë©÷èìú: 
íåðàçë©÷èìà 148d Orb, íåðàçë©÷èì© 146r Hlud, íåðàçë©÷èì© 175v Hlud, íåðàç-
ë©÷üíî: íåðàçë©÷íî 176r Hlud, íåðàçë©÷üíú: íåðàçë3÷íî 1r Hlud, íåïîäâèæèìú: 
íåïîäâèæèìàà 115r Zag.
Одразена е почеста употреба на префиксираните глаголски фор-
ми и двојната префиксација, што се смета за битна одлика и на Кли-
ментовите химнографски дела. Иако тенденцијата за засилена упо-
треба на префиксираните глаголски форми се следи и во постари-
те ракописи, таа е особено изразена во помладите текстови од цр-
ковнословенскиот период, па како резултат на тоа се документира-
ат истокоренски образувања со различни префикси. Употребата на 
нови префиксирани глаголски образувања, пак, непотврдени во дру-
гите македонски црковнословенски ракописи несомнено укажува на 
засилената продуктивност на префиксите. Сп. âúäûõàòè: âüä]¥õà©ùà 
232d Orb, âúíèêí©òè: âíèêí© 173a Orb, âúîáðàçîâàòè: vüwáðàçîâà ñ3 209b Orb, 
10 Сп. ïðýñâýòë¥ 20b Orb] ñâýòëè Zag, äóõà ïðýñ<â3>òàãî 19c Orb] ñ<â3>òàãî Zag, 
ïðý÷<è>ñòàà 8c Orb] ÷<è>ñòàà Zag, ïðý÷åñòíîì¹ äðýâ¹ 83d Orb] âúñå÷åñòíîìîó Zag, додека има 
и обратни случаи кога префиксот отсуствува: çìåè ë©êàâ¥ 23b Orb] ïðýë©êàâè Zag, êðñòå 
÷åñòí¥ 60d Orb] êðñòå ïðý÷åñòíè Zag, õ<ðèñòå> ùåäð¥ 63c Orb] ïðýùåäðè Zag.
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âúçãëàñîâàòè: âüçãëàñîâà 44b Orb, âúçëýòàòè: âüçëýòàåòü 236b Orb, çàäàâëýòè 
ñ3: çàäàâëý3 ñ3 87c Orb, çàäëúæàòè: çàäëüæà©ùå 110a Orb, íàë3öàòè: íàë-
3öà© 112b Orb, îáëèñòàâàòè: wáëèñòàâà© 48c Orb, îáëîáúçàòè: wáëîáçà 165d 
Orb, îáìàðýòè: wáüìàðýåøè 60a Orb, îáîyçäàâàòè: wáîyç[ä]àâà©ùè 168c Orb, 
îáîyìîðèòè: wá¹ìîðè ì3 91b Orb, îãðýÿòè: wãðýåòü 30c Orb, îã©ñòèòè: wã©ñòè 
45a Orb, îäàâàòè: wäàâàåì 241d Orb, îäîyøèòè: îä<îy>øèòè 150a Orb, 
îêàäèòè: wêàäèòü 209d Orb, îñëýïëýòè ñ3: wñëýïëý3 ñ3 104c Orb, îñòîyäèòè: 
íå wñòîyä3ùà 140a Orb, ïî÷ëîâý÷èòè: ïî÷ë<îâý>÷è 237d Orb, ïðèìèðèòè: 
ïðèìèðèòè òåáå 54c Orb, ïðèí©æäàòè: ïðèí©æäàåìü 188a Orb. На пр. и во Šaf 
се среќаваат префиксираните глаголски форми коишто не се среќа-
ваат во текстовите-извори за РЦЈМР: èçáëþòè: èçáëþòè 45r Šaf, èçîùðýòè: 
èçîùðýøå 127v Šaf, èñêîðåíýâàòè: èñêîðýíåâà© 89v Šaf, èñïðîñèÿòè: èñïðîñèÿâøà 
69r Šaf, îïëîäèòè ñ3: îïëîäèì ñ3 20v Šaf, îñêâðúíàâèòè: wñêâðúíàâè ìè ñ3 84r 
Šaf, îñòðîyïýòè: wñòðîyïýâ 84r Šaf, îòîyæäàòè: îòîyæäà©ùà 106r Šaf.
Зачестената употреба на префиксот ñú-, за да означи содејство со 
некого, а најчесто со Бога е карактеристична и за триодот: ñúâúñòàòè: 
ñüâüñòà© 210b Orb, ñúïîãðåòè: ñüïîãðåáîõ 210b Orb, ñúñúãðýøèòè: ñúñúãðýøèòè 
68d Orb, ñúâúçèãðàòè: ñüâüçèãðà¬òü 80d Orb, ñúïèñîâàòè: ñüïèñîy¬ 153d Orb, 
ñúðàçîðèòè: ñüðàçîðè 86d Orb, ñúñòðàäàòè: ñúñòðàä<à>âøèìà 190d Orb, ñúñý-
öàòè: ñüñýöàøå ñ<å> 149d Orb, и за минејот: ñúâúäâàðýòè: ñüâüäâàðà¬ ñå 
102b Vtš, ñúâúäð©çèòè: ñüâüäðîyçøå¬ ñå 186a, ñúâúçèãðàòè: ñüâüçèãðà¬òü 80d 
Vtš, ñúâúçèòè: ñüâüçüøüäøèìú 211c Vtš, ñúâúñõâàëèòè: ñüâüñõâàëèì 80b Vtš, 
ñúïîâýäýòè: ñüïîâýìü 219a Vtš, ñúïðîñëàâèòè: ñüïðîñëàâè 219b, ñüïðîñëàâè ñå 4a, 
ñúïðýëüñòèòè: ñüïðýëüñòèòè ñå 13d Vtš, ñúîyáèòè: ñüîyáè¬øè 172c Vtš, ñúîyêðý-
ïëýòè: ñü¹êðýïëÿþùèõ 165c Vtš.
Покрај варијантноста во употребата на префиксите (сп. Десподо-
ва 1982:188—193, Макаријоска 1995:35—44), на пр. во минејот е еви-
дентна тенденцијата за позачестена употреба на два префикса: èñïî-
ñúëàòè: èñïîñë·è 73a Vtš, ïðýäúâúçãëàãîëàòè: ïðýäâüçã<ëàãî>ëàë ¬ñ¥ 82a Vtš, 
ïðýäúâúçãëàñèòè: ïðýäâüçãëàñèì 87a Vtš, ïðýäúâúçûâàòè: ïðýäâüçèâàøå 89c 
Vtš, ïðýäúâúñõîòýòè: ïðýäâüñõîòý 81c Vtš, ïðýäúèçðåùè: ïðýäèçðå÷å 169c Vtš, 
ïðýäúèñêàçîâàòè: ïðýäèñêàçîâàøå 152d Vtš, ïðýäúíàïèñîâàòè: ïðýäíàïèñîy¬òú 
200a Vtš, ïðýäúîáð©÷èòè: ïðýäwáð¹÷èâøè 88d Vtš, ïðýäúïîâåëýâàòè: ïðýä-
ïîâåëýâà¬ 89d Vtš, ïðýäïîâåëýâà¬òü 35a Vtš, ïðýäúïîâåëýòè: ïðýäïîâåëýí-
íî¬ 90b Vtš, ïðýäúïîêàçàòè: ïðýäïîêàçà¬ 133b Vtš, ïðýäúïîêàçîâàòè: ïðýä-
ïîêàçîy¬ 136d Vtš, ïðýäúïðýëîæèòè: ïðýäïðýëîæèâü 51b Vtš, ïðýäúñúâðúøàòè: 
ïðýäüñüâðüøàþùå 109b Vtš, ïðýäúñúêàçîâàòè: ïðýäñêàçîâàøå 213b Vtš, ïðýäú-
îyâýðèòè: ïðýäîyâýðèòè 177b Vtš, ïðýäúîyãîòîâàòè: ïðýäîyãîòîâàå 124d Vtš, 
ïðýäúîyêðàøàòè: ïðýä¹êðàøàþùå 94a Vtš, ïðýäúîyïàñòè: ïðýäîyïàñåòü 54a 
Vtš, ïðýäúîyñúðýòàòè: ïðýäîyñðýòà¬òü 83b Vtš, ïðýíåîyäåëýòè: ïðýíå¹äåëýò·è 
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24c Vtš, ïðýíåîyäåëýòè: ïðýíå¹äåëýò·è 24c Vtš. И во рамки на Orb е еви-
дентна тенденцијата за позачестена употреба на два префикса: âúðà-
çîyìèòè: âðàç¹ìè 188a Orb, ïðýîñëîyøàòè: ïðýwñë¹øàâü 15c Orb, ïðýî÷èñòèòè: 
ïðýw÷èñòèì ñ3 11a Orb, ïðýïðîâîäèòè: ïðýïðîâîäèòè 11c Orb, ïðýïðîñëàâèòè: 
ïðýïðîñëàâèìü 211b Orb, ïðýïðîñëàâåíü åñòü 101c Orb, а некои од приме-
рите се документираме единствено во Оrb: îïðîêàæíýòè: îïðîêàæíýâø© 
ä<îy>ø© 39c Orb, ïðèñúðýñòè: ïðèñð3ù©òü 146c Orb, ïðîçàêîíèòè: á<îãîðîäè>ö© 
ïðîçàêîíèø© 44d Orb, ïðýâúçèñêàòè: ïðýâç¥ñêà©òü 57a Orb, ïðýîñâ3òîâàòè: 
ïðýwñâ3òîâàíå 82c Orb, ïðýîñëîyøàòè: ïðýwñë¹øàâü ò3 15c Orb, ïðýîyäèâèòè: 
ïðý¹äèâèø© ñ3 76d Orb.
Осврнувајќи се на лексиката на словенските минеи, Досева (2003:332) 
истакнува дека особено внимание заслужуваат суфиксните именки, 
кои заземаат важно место при изградувањето на строфичната струк-
тура на жанровите форми во химнографските текстови истакнувајќи 
ги како најфреквентни образувањата со суфиксите: -(üí)èêú, -(è)òåëü, 
-(üí)èöà, -(îâ)èöà, -üöü од кои голем број отсуствуваат во старословен-
ските ракописи. Во минејот ги бележиме ретките образувања со су-
фиксите -üíèêú: îòúìüñòâüíèêú: §ìüñòâíê! 182d Vtš, ïîëîæüíèêú: ïîëîæíèê 
27c Vtš, ïîëîæíèêà 164a Vtš, ñëîyæüáüíèêú: ñëîyæåáíèöè 1a Vtš, ñúäýèñòâü-
íèêú: ñüäýèñòâí·èêà 28d Vtš, ñúèñõîäüíèêú: ñüèñõîäí·èêü 27b Vtš, ñúïîñîáü-
íèêú: ñüïîñîáíèêà 157a Vtš, ÷þäåñòâüíèêú: ÷¹äîäåñòüâíèêà 199c Vtš, новоо-
бразувања со -òåëüíèêú: ïðýñòàòåëüíèêú: ïðýñòàòåëí·öè 105b Vtš, ñúæèòåëü-
íèêú: ñüæèòåëüíèêè 157a Vtš, со -òåëü: îòúìüñòèòåëü: §ìüñòèòåë 76c Vtš, ïî-
ãîyáèòåëü: ïîãîyáèòåëþ 165d Vtš, ïîð©÷èòåëü: ïîðîy÷èòåë 59a Vtš, 58a Vtš, ïî-
ñëîyæèòåëü: ïîñëîyæèòåëü 155c Vtš, ïðýêëîíèòåëü: ïðýêëîíèòåëü 75b Vtš, со 
-üöü: áðàíüíîëþáüöü: áðàííîëþáöà 24c Vtš, äîáðîòâîðüöü: äîáðîòâîðöîy 163d Vtš, 
èíîðîäüöü: èíîðîäö·è 1a Vtš, ïüøåíèöîäàâüöü: ïøåíèöîäàâöü 105b Vtš, -èöà 
(-üíèöà, -òåëüíèöà): êðúñòîíîñèöà: êðñòîíîñèöå 155b Vtš, ïë3ñàâèöà: ïëåñàâèöà 
221c Vtš, ïëåñàâèöå 221b Vtš, ñîyãîyáèöà: ñîyãîyáèö¹ 39b Vtš, ñúïð©æüíèöà: 
ñîyïðîyæí·èöà 50a Vtš, ñâýòîíîñèöà: ñâýòîíîñèöå 64b Vtš, ñòðàñòîíîñèöà: ñòðàñ-
òîíîñèöà 193a Vtš, ñòð<à>ñòîíîñèöå 195b Vtš, ñúæèòåëüíèöà: ñüæèòåëíèö¹ 102b 
Vtš, ïîêðîâèòåëüíèöà: ïîêðîâèòåëí·èöà 227a Vtš, ñâýòîïîäàòåëüíèöà: ñâýòîïîäà-
òåëíèöå 219d, со суфиксот -üñòâî: áåñ÷3äüñòâî: áåñ÷åäüñòâà 9b Vtš, âðà÷åâüñòâî: 
âðà÷åâñòâî 185b Vtš, äåáåëüñòâî: äåáåëüñòâîì 105c Vtš, äýâè÷üñòâî: ä<ý>âè÷ü-
ñ<ò>âý 85d Vtš, èãåìîíüñòâî: èãåìîíüñòâî 193a Vtš, ñâåðýïüñòâî: ñâåðýïñòâîy 
195c Vtš, ñâåðýïñòâà 195b Vtš, ñâåðýïñòâîì 46c Vtš, ñèðîòüñòâî: ñîyðîòüñòâîy 223b 
Vtš, ñúïð©æüñòâî: ñîyïðîyæüñòâî 62d Vtš, òîyæäüñòâî: òîyæäüñòâî 31c Vtš, 59c 
Vtš, -òåëüñòâî: âüñåãîyáèòåëüñòâî: âñåãîyáèòåëüñòâî 200c Vtš, ðà÷èòåëüñòâî: ðà÷è-
òåëüñòâ¹ 165b Vtš, -îñòü: çåëåíîñòü: çåëåíîñò·þ 55a Vtš, íåì©äðîñòü: íåì¹äðîñò·þ 
176d Vtš, -îòà: ìîêðîòà: ìîêðîòîy 53b Vtš, òåïëîòà: òåïëîòîþ 26d Vtš, òåïëîò¥ 
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22a Vtš (Макаријоска 2009:150—151).
Голем е и бројот на ретките образувања со суфикс -íèå, во минејот: 
áîðåíèå: áîðåí·¬ìü 35a Vtš, âåòúøàíèå: âåòøàí·å 50b Vtš, âðàæüäåíèå: âðàæäåí·¬ì 
13b Vtš, âûøåíèå: âèøåí·à 29c Vtš, âýðåíèå: âýðåí·¬ 206b Vtš, ãàäàíèå: ãàäàíèõ 
111c Vtš, ãàäàí·à 205a Vtš, 218c Vtš, ãàäàí·¬ì 8c Vtš, ãðûçåíèå: ãðèçåí·þ 13b 
Vtš, òðüâëåíèå: òðüâëåí·à 148b Vtš, òðüâëåí·¬ 203a Vtš, õàïàíèå: õàïàí·à 153a 
Vtš, õðàáðîâàíèå: õðàáðîâàí·à 148c Vtš, префиксирани: âúæåæåíèå: âüæåæåí·¬ 
138d Vtš, èçâîæäåíèå: èçâîæäåí¶å 92c Vtš, èñòå÷åíèå: èñòå÷<å>í·¬ìü 27a Vtš, 
ìýðåíèå: ìýðåí·¬ 202b Vtš, íàðèöàíèå: íàðèöàíè¬ 128a Vtš, îãëúõíîâåíèå: wãëü-
õíîâåí·¬ 179c Vtš, ïîêàæäåíèå: ïîêàæäåí·þ 145r Vtš, ïîòàåíèå: ïîòà¬í·å 24d Vtš, 
ïðèèìýíèå: ïðèìýíåí·¬ 135a Vtš, ïðèìèðåíèå: ïðèìèðåí·à 66b Vtš, ïðîöâüòýíèå: 
ïðîöâòåí·å 11a Vtš, ïðîöâòýí·å 22b Vtš, ïðýäúñòàíèå: ïðýäñòàí·¬ì 77c Vtš, ðàç-
äàíèå: ðàçäàí·¬ 23b Vtš, ðàçäðîáëåíèå: ðàçäðîáëåí·à 153b Vtš, ñúáëàçíåíèå: ñü-
áëàçíåí·þ 132a Vtš, ñúòðúãàíèå: ñòðüãàí·¬ 193b Vtš, îyãðûçåíèå: îyãðèçåí·à 204a 
Vtš, îyãðèçåí·¬ìú 204b Vtš.
Посебна одлика претставуваат сложените образувања кои, со оглед 
на нивната застапеност и степенот на продуктивноста на компонен-
тите и зборообразувачките форманти, имаат значајна улога во поглед 
на збогатувањето на црковнословенскиот лексички фонд, на можно-
стите за поголема изразност и разновидност во искажувањето. Од 
вкупно 135 сложенки во кои како прва компонента се јавува âüñå- дури 
92 сложенки се карактеристични за химнографските текстови, од 30 
сложенки со ñâýòî- дури 25, од 110 сложенки со ìúíîãî- 31, од 54 сло-
женки со äîáðî- 15 се јавуваат само во химнографските текстови итн. 
Од аспект на зборообразувачката структура во РЦЈМР се изделува-
ат трикомпонентните сложенки: áîãîáëàãîäýòüíú: á<îã>îáë<à>ãîäýòíàà 
232c Orb, á<î>ãîáë<à>ãîäýòíàà 103r Šaf, á<î>ãîáë<à>ãîäýòí©© 90r Šaf, âü-
ñåáëàãîðîäüíú: âñåáë<à>ãîðîäí¥ 91a Vtš, âüñåáëàãîñëîâåíú: âñåáë<àãî>ñ<ëî>âåíàà 
128d Orb, êðúñòîáîãîðîäè÷üíú: êðüñ<òîáîãîðîäè÷åí> 10d Orb, êðñòîáî<ãîðîäè÷íî> 
47a Vtš, ïðèñíîæèâîäàòåëüíú: ïðèñíîæèâîäàòåëí¥© 20a Orb, ïðèñíîæèâîïîäà-
òåëü: ïðèñíîæèâîïîäàòåë3 20v Zag, ïðèñíîæèâîòâîðèòè: ïðèñíîæèâîòâîð3ùè 154r 
Hlud, ïýñíîñëîâîñëîâèòè: ïýñíîñëîâîñëîâèì 40b Vtš, ñâ3òîïðúâî÷èñòú: ñ<â3>òî-
ïðúâî÷èñòà 72r Šaf, ñ<â3>òîïðúâî÷èñòî 128r Šaf, ÷åòâîðîäåñ3òîñâýòüëú: ÷åòâîðî-
äåñåòîñâýòëè 2a Vtš итн.
Во триодите бележиме примери кои не се документирани во дру-
гите редакциски речници, на пр. âüñåáåñ÷èñëüíú: âñåáåñ÷èñëúíà 77v Šaf, âü-
ñåáëàãîñëîâåíú: âñåáë<àãî>ñ<ëî>âåíàà 128d Orb, âüñåâëàäè÷üíú: âüñåâë<à>ä<ú¶>÷-
íà 125r Zag, âüñåãäàáëàãîñëîâåíú: âñåäãàá<ëàãî>ñ<ëîâå>íàà 58r Hlud, âüñåäèâü-
íú: âñåäèâíàà 55v Hlud, âüñåäîñòîèíî: âñåäîñòîèíî 178r Hlud, âüñåäðúæèòåëü-
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íî: âñåäðüæèòåëíî 22a Orb, âüñåäýèñòâüíú: âñåäýèñòâüíå 73r Šaf, âüñåäýÿíèå: 
âúñåäýàíèå 88r Šaf, âüñåæèâîòüíú: âñåæèâîòíàà 26d Orb, âüñåçàâýòüíú: âñåçàâýò-
íîå 91v Bit и др.
Впечатлива и карактеристична за химнографските текстови е упо-
требата на сложенките што изразуваат голем интензитет на призна-
кот со прва компонента âåëå-/âåëü-: âåëåãëàñüíî: âåëåãëàñíî 45c Orb, 96d Orb, 
âåëåãëàñüíú: âåëåãëàñíè 61r Zag, âåëåãëàñíü·© 24r Šaf, âåëåì©äðüíî: âåëåì¹äðü-
íî 193c Vtš, âåëåì©äðúñòâîâàòè: âåëåìîyäðüñòâîy¬òú 181d Vtš, âåëåðý÷èâú: âå-
ëåðý÷èâî 195v Zag, âåëåðý÷èâ¥ 8v Hlud, âåëåñëàâüíú: âåëåñëàâíè 63v Bit, âåëå-
õâàëüíú: âåëåõâàëíàãî 196a Vtš, âåëåêîyïèöà: âåëåêîyïèöà 69a Vtš, âåëüäðúæàâü-
íú: âåëüäðüæàâíîìîy 179a Orb, âåëèêîâðýìåíüíú: âåë¶êîâðýìåíè 83r Zag, âåëèêî-
äîyøåâüíî: âåëèêîä<îy>øåâíî 56d Orb, âåëèêîèìåíèòú: âåëèêîèìåí·èò¥ 39a Vtš, 
âåëèêîèìåíèòå 197d Vtš, âåëèêîðý÷èâú: âåëèêîðý÷èâà 55r Zag, âåëèêîðý÷èâàãî 5c 
Orb, âåëèêîðý÷èâààãî 31v Šaf, на сложенките со прва компонента ïà÷å-, 
òðü- со кои се потсилува значењето: ïà÷ååñòüñòâüíú: ïà÷å¬ñ<ò>ñòâüíî 181b 
Vtš, òðüáëàæåíú: òðüáë<à>æåí¥ 82d Orb, òðüáîãàòüíú: òðüáîãàòíè 178d Vtš, 
òðüâåëèêú: òðüâåëèêà 122d Vtš, òðüêë3òú: w òðüêë3òå 181a Orb, òðüñâýòüëú òðü-
ñâýòë¥ 144d Orb, òðüñâýòëî¬ 21c Vtš, òðüñèÿíüíú: òðèñèÿíè 47a Vtš, òðèñ·ÿíí¥ 
60c Vtš, òðüñëàâüíú: òðüñëàâíè 90d Vtš, òðüñâ3òú: òðèñ<âå>òîyþ 90d Vtš, òðüáåç-
íà÷3ëüíú: òðüáåçíà÷3ëíà 149r Hlud, òðüñúñòàâüíú: òðèñüñòàâíàãî 21c Vtš.
На пр. во химнографските извори за РЦЈМР се потврдени сложен-
ки непотврдени во останатите редакциски речници на црковносло-
венскиот јазик, со прва компонента äîáðî- äîáðîäàâü÷ü: äîáðîäàâú÷¹ 36r 
Bit, äîáðîäýíèå: äîáðîäýíè 60r Hlud, äîáðîëèñòâüíú: äîáðîëèñòâúíîå 93v Šaf, 
äîáðîïðè3òè: äîáðîïðè3òè 63a Orb, äîáðîñèÿíüíú: äîáðîñ·àííî¬ 39c Vtš, äî-
áðîñëàâüíú: äîáðîñëàâíû 88v Šaf, äîáðîñëàâíü· 73v Šaf, äîáðîòåùè: äîáðîòåêîy-
ùèìè 58a Vtš, äîáðîòðîyäüíèêú: äîáðîòð¹äíèê¥ 174r Hlud, сo äàðî-: äàðî-
íîñèòè: äàðîíîøîy 109c Vtš, äàðîíîñèöà: äàðîíîñ¥öå 100b Vtš, äàðîíîñüíú: äà-
ðîíîñíàà 89d Vtš, äàðîëþáüöü: äàðîëþáåöü 161v Hlud, äàðîëþáåöü 236b Orb, сo 
äúâî-: äúâîâèäèìú: äâîâèäèìàà 92v Šaf, äúâîâúõîäüíú: äâîâúõîäíàà 92v Šaf, 
äúâîäüíîâàòè: äâîäíîóåòü 142b Orb, ä<ú>âîäíþåòú 70v Hlud, äúâîåìûñëü-
íú: äâîåìü¶ñëüíü¶©144c Orb и др., повеќе сложенки со æèâî- не сe потвр-
дени во останатите редакциски речници: æèâîäàðîâüíú: æèâîäàðîâíîå 54v 
Šaf, æèâîäàðüíú: æèâîäàðíàà 39r Hlud, æèâîäàòåëüíú: æèâîäàòåëíàÿ 214c Orb, 
æèâîäàòåëíàà 141r Hlud, æèâîèñòî÷üíú: æèâîèñòî÷íà 16r Hlud, æèâîòâîðü÷ü: 
æèâîòâîðü÷þ 134v Šaf, со æèçíî-: æèçíîäàâüíú: æèçíîäàâíü¶õ 112d Orb, æèç-
íîäàâíîå 145v Hlud.
Голем број сложенки со прва компонента åäèíî- се употребува за 
изразување на божествената природа на Св. Троица: åäèíîðîäüíú: åä·è-
íîðîäíîå 20c Vtš, åäèíîñëàâèìú: åäèíîñëàâèìà 175v Hlud, åäèíîíà÷3ëüíî: åäè-
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íîíà÷3ëíî 8r Hlud, åäèíîíà÷3ëüíú: åäèíîíà÷3ëíî 149r Hlud, åäèíîíà÷3ëíî 73v 
Hlud, åäèíîñ©ùüíú: åäèíîñ©ùíà 175v Hlud, åäèíîñúëè÷üíú: åäèíîñëè÷íîy 78r 
Hlud, åäèíîåñòüñòâüíú: åäèíî¬ñ<ò>ñâúíî 21c Vtš, åäèíî¬ñ<ò>ñòüâíýè 8r Hlud, 
åäèíîìûñëüíî: åäèíîì¥ñëüíî 146b Orb.
Триодот и минејот изобилуваат со сложенки со прва компонен-
та ñâýò- или изведени форми од оваа основа. На пр. единствено во Vtš 
се документирани: ñâýòîäàíèå: ñâýòîäàí·¬ì 46a, ñâýòîâèäüíú: ñâýòîâèäíàà 
184d, ñâýòîäàòåëüíú: ñâýòîäàòåëíèìè! 47cVtš, ñâýòîëèòèå: ñâýòîëèòè¬ìú 214c 
Vtš, ñâýòîëîy÷üíú: ñâýòwëîy÷íèìè 106d Vtš, ñâýòîíîñèöà: ñâýòîíîñèöå 64b Vtš, 
ñâýòîïîäàòåëüíèöà: ñâýòîïîäàòåëíèöå 219d Vtš, ñâýòîðîæäåíüíú: ñâýòîðîæäåííà 
214b Vtš, ñâýòîñèÿíüíú: ñâýòîñ·àííî 223c Vtš, ñâýòîÿâëåíèå: ñâýòîÿâëåí·¬ 99d 
Vtš, ñâýòîÿâëåíüíú: ñâýòîÿâëåííî 160b Vtš, единствено во Оrb: ñâýòîâèäýíèå: 
ñâýòîâèäýíèåìü 67c Orb, ñâýòîâúïëúòèòè ñ3: ñâýòîâüïëüùü ñ3 50d Orb, ñâýòî-
íàñòàâüíèêú: ñâýòîíàñòàâíè÷å 59d Orb, ñâýòîïðúâî÷èñòú: ñâýòîïðüâî÷<è>ñòàà 
50c Orb, додека во Hlud ñâýòîèñòî÷üíèêú: ñâýòîèñòî÷íèêü 10r Hlud, ñâýòî-
îáðàçüíî: ñâýòîwáðàçíî 170v Hlud, ñâýòîñúíèòèå: ñâýòîñíèòèÿ177r Hlud. Ка-
рактеристични само за химнографските текстови се: ñâýòîçàðüíú: ñâýòî-
çàðíà 211b Orb, 138v Hlud, 186d Vtš, ñâýòîíîñüöü: ñâýòîíîñåöü 182v Zag, 147v 
Hlud, ñâýòîíîñ÷å 177v Hlud, ñâýòîíîñöü 77b Vtš, ñâýòîïðèåìüíú: ñâýòîïðèåìí© 
127d Orb, ñâýòîïðèåìí¥ 56v Hlud, ñâýòîïðè¬ìíàà 57a Vtš и др.
Химнографскиот дел од минејот изобилува со сложенки кои прет-
ставуваат особено погодно средство за изразување на бараните содр-
жини. Тие претставуваат средство на книжниот висок стил, па можат 
на јазикот да му додадат потребна свеченост и возвишеност. Голем 
број од присутните сложенки се вклучуваат меѓу поретките зборови, 
па е можно некои од нив да се и од пригоден карактер. Од овие порет-
ки сложенки, врз основа на анализа на материјалот за Споредбениот 
индекс (2015) и индексот на зборовниот фонд на минејот ги издвојува-
ме сложенките што не се документирани во изворите за другите ре-
дакциски речници: áëàãîèìåíú: áë<à>ãîèìåí¶èõ 72b Vtš, áëàãîïîêîðüíî: áë<à>-
ãîïîêîðíî 192a Vtš, áëàãîïîñïýøüíú: áë<à>ãîïîñïýøíî 54b Vtš, áëàãîïðîñòèòåëü-
íú: áë<à>ãîïðîñòèòåëüí¶¬ 52c Vtš, áëàãîïðýáûâàòåëüíîå: áë<à>ãîïðýáèâàòåëü-
íî¬ 202d, áëàãîïðýäàíüíú: áë<à>ãîïðýäàííàà 59b, áëàãîï©÷èíà: áëàãîïîy÷è-
íîy 58a, áëàãîòî÷üíú: áë<à>ãîòî÷í·¬ 106c Vtš, áëàãîîyêðàøåíüíú: áë<à>ãîîy-
êðàøåííàà 142b, áëàãîîyòèøüíú: áë<à>ãî¹òèøíîìîy 170c Vtš, áëàãî÷3äüñòâî-
âàòè: áë<à>ãî÷åäüñòâîyþùèì 60a, áîãîãëàñüíèêú: á<î>ãîãëàñíèêà 70a Vtš, áî-
ãîäýòåëüíî: á<î>ãîäýòåëíî 179b Vtš, áîãîíàäåæäüíý: á<î>ãîíàäåæíý 110a, áî-
ãîíà÷3ëüíèêú: á<î>ãîíà÷åëüí·è÷å 28b Vtš, áîãîïîáîðüíèêú: á<î>ãîïîáîðíèêwì 50c 
Vtš, áîãîïîâýäàòåëü: á<î>ãîïîâýäàòåëÿ 179c Vtš, áîãîïîêîðèâú: á<î>ãîïîêîðèâèì 
10b Vtš, áîãîïîêîðüíú: á<î>ãîïîêîðíî 191d Vtš, áîãîïðè÷3ñòèå: á<î>ãîïðè÷åñò·¬ìü 
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126d Vtš, áîãîðàçîyìèâú: á<î>ãîðàçîyìèâèìè 158d Vtš, áîãîðîäèòåëèå: á<î>ãî-
ðîäèòåë·å 8b Vtš, áîãîñòèæüíú: á<î>ãîñòèæíè 170c Vtš, áîãîñúêàçàíüíú: á<î>ãî-
ñêàçàííàà 16d Vtš, áîãîîyêðàñèòè: á<î>ãîîyêðàñèâü 151c Vtš, âåëåêîyïèöà: âåëå-
êîyïèöà 69a Vtš, âåëèêîäðúæàâüíú: âåëèêîäðüæàâíå 79a Vtš, âûñîêîì©äðüíî: â¥-
ñîìîyäðüíî 160c Vtš, âûñîêîïðýñòîëüíú: âèñîêîïðýñòîëüíèìü 44a Vtš, âüñåáëà-
ãîëýïüíî: âñåáë<à>ãîëýïíî 40b Vtš, âüñåáëàãîðîäüíú: âñåáë<à>ãîðîäí¥ 91a Vtš, 
âüñåâåùüíú: âñåâýùíîyþ 196d Vtš, âüñåäîáðú: âñåäîáðàà 68b, âüñåæèòåëü: âñåæè-
òåëþ 129d Vtš, âüñåèçäð3äüíú: âñåèçðåä<å>íü 77d Vtš, âüñåìðà÷üíú: âñåìðà÷-
íîyþ 79a Vtš, âüñåì©äðú: âñàìîyäðàà 197a Vtš, âüñåì©÷èòåëü: âñåì<îy>÷<èòå>ëü 
106a Vtš, âüñåíàïðàâëýòè: âñåíàïðàâëÿþù¹ 43c Vtš, âüñåîáàã(ú)ðåíú: âñåîáàãðåíî 
71c, âüñåîáðàçüíî: âñåwáðàçíî 106c, âüñåïëúòüñêú: âñåïëüòñêî¬ 102c Vtš, âüñåïî-
äîáüíú: âñåïîä<î>áíýè 69a, âüñåïðàçäüíüñòâüíú: âñåïðàçäíüñòâíîyþ 197d Vtš, 
âüñåñëîyòè: âñåñëîâîyùè 28b Vtš, âüñåñëûøàíèå: âñåñëèøàí·è 51d Vtš, âüñåñðú-
äü÷üíî: âñåñðäü÷íî 39a Vtš, âüñåñòîyäüíú: âñåñòîyäí·¬ 201c Vtš, âüñåöàðåâàòè: 
âñåö<à>ðîyþùàãî 32d Vtš, âüñå÷ëîâý÷üñêú: âñå÷ë<î>â<ý>÷üñêî¬ 111a Vtš, âýíü-
öåñëàâüíú: âýíöåñëàâíè 90b Vtš, ãîðüêî÷þäüíú: ãîðêî÷þäí·å 13c Vtš, ãðýõîâúïà-
äåíèå: ãðýõîâïàäåíè 84d Vtš, ãðýõîëþáüíî: ãðýõîëþáíî 160b Vtš, ãîyáèòåëüíî-
ðîäüíú: ãîyáèòåëíîðîäíü 138b Vtš, äàíüíîñëîâèå: äàííîñëîâèÿ 101b Vtš, äàðî-
íîñüíú: äàðîíîñíàà 89d Vtš, äðýâîîáðàçüíî: äðýâîwáðàçíî 13b Vtš, äýòýëüíîñ-
ëîâåñüíú: äýòåëíîñëîâåñíàãî 129c Vtš, æèâîíàïèñàíüíú: æèâîïèñàííîþ 98b Vtš, 
æèâîòâîðüíý: æèâîòâîðíý 164a Vtš, æèâîòåùè: æèâîòåê¹ùè 188a Vtš, sâýçäî-
ñâýòüëú: çâýçäîñâýòëàà 59a Vtš, çàêîíàïèñàòåëü: çàêîíàï·èñàòåëÿ 26b Vtš, çà-
êîíüíîïîëîæüíèêú: çàêîíîïîëîæíèêú 169c Vtš, çëàòîáîæüñòâüíú: çëàòîá<î>æ-
ñòâíîþ 39d Vtš, çëàòîâîäüíú: çëàòîâîäí·è 34c Vtš, çëàòîäýèñòâîâàòè: çëà-
òîäýèñòâîy¬ 55b Vtš, çëàòîñâýòüëú: çëàòîñâýòëýèøà 57b Vtš, çëàòîñèÿòè: çëà-
òîñ·ÿþùè 55a Vtš, çúëîáîæüñòâüíú: çëîá<î>æ<ñòâü>íàãî 100a Vtš, çúëîáýñîâüñêú: 
çëîáýñîâüñêàãî 223b Vtš, çúëîöýëüíú: çëîöýëí·¬ 38a Vtš, çúëî÷üñòèâüíú: çëî÷ü-
ñòèâíî¬ 204c Vtš, çúëî÷üñòü: çëî÷üñòè 164a Vtš.
Зачестената употреба на ретките сложенки во текстот на минејот 
во споредба со останатите црковнословенски текстови ја докумен-
тираме и со други примери врз основа на споредбата со лексичкиот 
фонд од Прашкиот речник (SJS) и речникот на Миклошич (Mikl): åäè-
íîâëàñòâîâàòè: åäèíîâëàñòâ¹þù¹ 95a Vtš, åäèíîãëàñüíú: åäèíîãë<à>ñí·¬ 171d 
Vtš, åäèíîäýèñòâüíú: åäèíîäýèñòâüíîy 72a Vtš, åäèíîðüâüíèòåëü: åä·íîðåâíè-
òåëà 80a Vtš, åäèíîñòðàäàòè: ¬ä·íîñòðàæäîyùè 139b Vtš, åäèíîõèòèòåëü: åäè-
íîõîòèòåëåìü 72a Vtš, êîïèåíîñüíú: êîï·¬íîñíè 34b Vtš, êîðåíîñýêàòåëü: êîðåíî-
ñåêàòåëü 199c Vtš, êðàåãðàíåñèå: êðàåãðàíåñè¬ 140d Vtš, êðàèñýêîìú: êðàèñýêîìè¬ 
13b Vtš, êðàè©ãúëü: êðàè¹ãëè 193c Vtš, êðúñòîíà÷3ëüíú: êðñòàíà÷<åë>í 13b Vtš, 
êðúñòîíîñèöà: êðñòîíîñèöå 155b, êðúñòîîáðàçüíî: êðñòîwáðàçíî 13d Vtš, êðúñòî-
îáðàçüíú: êðñòîwáðàçíèìè 13c, ëîy÷åíîñüíú: ëîy÷åíîñíà 211d Vtš, ëüñòèâîì©äðü-
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íú: ëüñòèâîìîyäðüíè 204a Vtš, ëþáîáîëýçíüíüíî: ëþáîáîëýçíüííî 105b Vtš, ëþ-
áîìèðüñêú: ëþáîìèðñêîyþ 196d Vtš, ëþáîì©äðüíú: ëþáîì¹äðüíè 178c Vtš, ëþáî-
ñòðàäàëüöü: ëþáîñòðàä<à>ëöè 47a Vtš, ìàíüíîïðèåìüíú: ìàííîïðèåìíîyþ 
80b Vtš, ìåäîòü÷üíî: ìåäîòî÷íî 179a Vtš, ìèðîïîëîæüíèöà: ìyðîïîëîæíèöà 
79d Vtš, ìëàäîïûòàòåëüíèöà: ìëàäîïèòàòåëíèöà 217d Vtš, ìúíîãîâðýìåíü-
íú: ìíîãîâðýì<ý>íí·å 79c Vtš, ìúíîãîâýùàíüíú: ìíîãwâýùàííè 219b Vtš, ìú-
íîãîêúçíèå: ìíîãîêúçí·å 228b Vtš, ìúíîãîì3òåæüíú: ìíîãîìåòåæíàãî 152c Vtš, 
ìyðîèñöýëåíèå: ìèðîèñöýëåí·¬ìú 160c Vtš, íà÷3ëîñâ3ùåíèêú: íà÷åëîñâ<å>ùåíè÷å 
58c Vtš, íåáîíîñüíú: íåáîíîñíè 185a Vtš, íåáîïàðüíú: íåáîïàðíè 201b Vtš, íåèñêîy-
ñîáðà÷üíî: íåèñêîyñîáðà÷íî 219a Vtš, íåèñêîyñîñúïð3æüíú: íåèñêîyñîñüïðåæíàà 94b 
Vtš, íîâîîyòâðúæäåíüíú: íîâî¹òâðüæäåíí¥ 14a Vtš, îãíåâýùàíüíú: wãíåâý-
ùàííèì 167a Vtš, îãíåäîyõîâüíú: wãíåä¹õîâíîþ 199a Vtš, îãíåðîñüíú: wãíåðî-
ñíà 111d Vtš, îæèâîòâîðèòè: wæèâîòâîðè 216d Vtš, îñìîäüíåâüíî: wñìîä<ü>íåâíî 
104b Vtš, ïàñòûðîíà÷3ëüíèêú: ïàñòèðîíà÷åëíèêîy 162b Vtš, ïëúòîíîñüíî: ïëüòî-
íîñíî 20c Vtš, ïîáýäîòâîðüöü: ïîáýäîòâîðöà 36c Vtš, ïîäâèæîïîëîæüíèêú: ïîä-
âèæîïîëîæíèêü 164d Vtš, ïðèñíîâúñïîìèíàåìú: ïð<è>ñíîâüñïîìèíà¬ìàãî 161b 
Vtš, ïðèñíîäýâüñòâüíú: ïð<è>ñíîä<ý>âüñòâí¹þ 219c Vtš, ïðèñíîñâüò3: ïð<è>ñ-
íîñâüòåùå 24c Vtš, ïðèñíîîyãàæäà3: ïð<è>ñíî¹ãàæäàþùèõ 2c Vtš, ïðèñíî÷üñòüíú: 
ïð<è>ñíî÷üñòíîyþ 26b Vtš, ïðúâîäýëüíî: ïðüâîäýëíî 169b Vtš, ïðúâîíàìýñòü-
íèêú: ïðüâîíàìýñòíèê¹ 183a Vtš, ïðúâîðîäèìú: ïðüâîðîäèìà 132c Vtš, ïðúâî-
ñúçüäàòåëü: ïðüâîñüçäàòåë 128c Vtš, ïðúâîîy÷èòåëü: ïðüâîîy÷èòåëþ 84b Vtš, ïðú-
âîøüñòâüíèêú: ïðüâîøüñòâíèêú 224c Vtš, ïüøåíèöîäàâüöü: ïøåíèöîäàâöü 105b 
Vtš, ïýñíîñëîâîñëîâèòè: ïýñíîñëîâîñëîâèì 40b Vtš, ïýñíüíîñëîâåñüíèêú: ïýñí-
íîñëîâåñíèêè 4c Vtš, ï©÷èíîðîäüíú: ï¹÷èíîðîäíè 219b Vtš, ðàáîçðà÷üíú: ðàáî-
çðà÷íèìú 78b Vtš, ðàáîëýïüíú: ðàáîëýïíî 109d Vtš, ðàâüíîàíãåëú: ðàâíîàãã<å>ëü 
76c Vtš, ðàâüíîàïîñòîëüíú: ðàâüíîàï<î>ñ<òî>ëíà 2a Vtš, ðîñîäàòåëüíú: ðîñîäà-
òåëíèì 213d Vtš, ð©êîäýÿíèå: ðîyêîäýÿí·èõ 40d Vtš, ð©êîïèñàíüíú: ðîyêîïè-
ñàííàãî 84a Vtš, ñâýòîâèäüíú: ñâýòîâèäíàà 184d Vtš, ñâýòîíîñèöà: ñâýòîíîñè-
öå 64b Vtš, ñâýòîïîäàòåëüíèöà: ñâýòîïîäàòåëíèöå 219d Vtš, ñâýòîðîæäåíüíú: 
ñâýòîðîæäåííà 214b Vtš, ñâýòîñèÿíüíú: ñâýòîñ·àííî 223c Vtš, ñâýòüëîïðè3òüíú: 
ñâýòëîïðèåòíü 10d Vtš, ñâýòüëîÿâëåíüíú: ñâýòëîÿâëåííî 216c Vtš, ñâ3ùåíüíî-
ãëàãîëüíèêú: ñ<âå>ùåííîã<ëàãî>ëüí·è÷å 28b Vtš, ñâ3ùåíüíîäýèñòâüíèêú: ñ<âå>-
ùåííîäýèñòâúíèêwì 160a Vtš, ñâ3ùåíüíîäýèñòâüíú: ñ<âå>ùåííîäýèñòâíîì¹ 
161c Vtš, ñâ3ùåíüíîòàèíèêú: ñâ<å>ù<å>ííîòàèíèê 78d Vtš, ñåäìüíàñîáüíú: ñåä-
ìüíàñîáíîyþ 35c Vtš, ñëàáîìîùüíú: ñëàáîìîùíî 134b Vtš, ñëîâîïèñüöü: ñëîâîï·èñ-
öà 28c Vtš, ñòðàíüíîëýïüíú: ñòðàííîëýïíî 79a Vtš, ñòðàñòîòðúïü÷üñêû: ñòð<à>-
ñòîòðï÷üñê¥ 172b Vtš, ñûíîëýïüíî: ñ<û>íîëýïíî 220c Vtš, òàèíîâýäüöü: òàè-
íîâýäöîy 126c Vtš, òàèíîâýñòüíèêú: òàèíîâýñòíè÷å 124d Vtš, òàèíîãëàñüíèêú: 
òàèíîãë<à>ñíèêà 152a Vtš, òàèíîïèñüöü: òàèíîïèñüöü 16d Vtš, òàèíîðàçîyìü-
íèêú: òàèíîðàç¹ìíèê¹ 180d Vtš, òèõîëýïüíî: òèõîëýïíî 197a Vtš, òðèëýòüñòâî-
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âàòè: òð¥ëýòüñòâîyþù¥ 64d Vtš, òîyæäåì©äðüíú: òîyæäåìîyäðüíî¬ 56d Vtš, 
òýëîíîñüíú: òýëîíîñüíü 14b Vtš, ò3æüêîì3òåæüíú: òåøêîìåòåæí·¬ 23d Vtš, îy-
çàêîíîïîëîæèòè: îyçàêîíîïîëîæèòè 153b Vtš, õðèñòîèìåíèòú: õð·ñòîèìåíèòèìú 
197d Vtš, õðèñòîõðàíåìüíú: õðèñòîõðàíåìíèìü 188b Vtš, õîyäîãëàñèå: õ¹äîãëàñèå 
199a Vtš, öýñòîêðàñèòåëü: ñýñòîêðàñèòåëü 64b Vtš, ÷åòâîðîäåñ3òîñâýòüëú: ÷åòâî-
ðîäåñåòîñâýòëè 2a Vtš, ÷åòâîðî÷üñòüíú: ÷åòâîðî÷üñòíîìîy 16a Vtš, ÷åòâîðî÷3ñòú: 
÷åòâîðî÷åñòè 13c Vtš, ÷èñòîòýëüíú: ÷èñòîòýëíà ¬ñ<ò> òâîÿ ä<ý>âî 188d Vtš, 
÷ëîâýêîîyáèòüöü: ÷ë<îâý>êîîyáèòöà 100c Vtš, ÷þäîäàòåëü: ÷þäîäàòåëÿ 151c 
Vtš, ÷þäîäýÿòè: ÷þäîäý¬ 98a Vtš, ÷þäîòüëýíüíú: ÷þäîòëýíüí 201c Vtš, 3çû-
êîâðýäèå: åçèêîâðýä·à 100a Vtš, 3çûêîõâàëüíú: åçèêîõâàëüíèì 135c Vtš.
Покрај сложенките во химнографскиот дел на минејот откриваме 
и други ретки лексеми меѓу кои доминираат бројни нови суфиксни и 
префиксни образувања. Покрај придавки и адјективизирани парти-
ципи, именки изведени со суфикси или префикси кои кај конкретна-
та основа во речниците не се потврдени, тоа се често нови несврше-
ни глаголи со суфиксот -îâàòè, -üñòâîâàòè примери кои не се потврде-
ни ниту во речникот на Миклошич, на пр. во минејот: èñêàïîâàòè: èñêà-
ïîâà 150c Vtš, èñò3çîâàòè: èñòåçîyþ 111c Vtš, ìûñëîâàòè: ìèñë¹þùå 225v Vtš, 
íàäúçíàìåíîâàòè: íàäüçíàìåíîy¬ 113d Vtš, ïðýäúèñêàçîâàòè: ïðýäèñêàçîâàøå 
152d Vtš, ïðýäúïîêàçîâàòè: ïðýäïîêàçîy¬ 136d Vtš, ïðýñâýòüëîâàòè: ïðýñâýò-
ëîâà¬ìà 171c Vtš, ñòèõîëîãèñîâàòè: íå ñò<è>õ<î>ëîã<è>ñîyåì 144r Vtš, ñúæèòî-
âàòè: ñüæèòîâà 127b Vtš, îyêðýïîâàòè: îyêðýïîâàõ¹ ñå 182b Vtš, áëàãî÷3äüñòâî-
âàòè: áë<à>ãî÷åäüñòâîyþùèì 60a Vtš, âåëåì©äðúñòâîâàòè: âåëåìîyäðüñòâîy¬òú 
181d Vtš, âüñåïëîäüñòâîâàòè: âñåïëîäñòâîyèì 58b Vtš, íåïëîäüñòâîâàòè: íåïëîä-
ñòâ¹þùè 176c, 177b Vtš, íåïëîäüñòâîyþù¹ 178c Vtš, ïðèëýòüñòâîâàòè: ïðèëýòü-
ñòâîyþùîy 62c Vtš, ñëîâüñòâîâàòè: ñëîâåñòâîyå 133d Vtš, ñîyãîyáüñòâîâàòè: ñüãîy-
áüñòâ¹¬ 104d Vtš, òðèëýòüñòâîâàòè: òðèëýñòâîyþù¥! 64b Vtš, òðèëýòüñòâîyþ-
ùàÿ 68d Vtš, òðèëýòüñòâîyþùîy 66a Vtš, òðèëýòüñòâîyþùîyþ 64c Vtš. Гла-
голите на -(ñòâ)îâàòè се карактеристични и за триодите11, на пр. íà-
ðåêîâàòè, ïðîç3áîâàòè, ïðîâúçãëàñîâàòè, ïðîõëàäîâàòè, ëèêüñòâîâàòè, ì©äðúñòâî-
âàòè, ïîñëýäüñòâîâàòè, а од примерите со ретка, ограничена употреба 
во македонскиот црковнословенски корпус ќе ги споменеме оние со 
кои се одликуваат одделните триоди: áåñúìðúòîâàòè: áåñ<ü>ìðúòîyåìè 51r 
Bit, áë©äüñòâîâàòè: áë©äüñòâ¹©ùå 100v Bit, ì©æüñòâîâàòè: ì©æüñòâîâà 23r Bit, 
11 И според Русек глаголите на -îâàòè се карактеристични за триодите 
(1969:162), на пр. íàðåêîâàòè Bit, ïðîõëàäîâàòè Bit, Šaf, ïðîç3áîâàòè Bit, ïðîâúçãëàñîâàòè 
Šaf, ïëýíîâàòè Orb, âåñåëîâàòè ñ- Zag итн. Црвенковска, Макаријоска укажуваат 
на документираните разлики во употребата на суфиксите. Сп. ëèêüñòâ¹èòå 59b 
Оrb] ëèêîóèòå Zag, ì©äðîâàòè 158b Оrb] ì©äðúñòâîâàòè Šaf, ïîñëýäüñòâó©ùå 46b Оrb] 
ïîñëýäó©ùå Zag, ïðîõëàäèëü åñè 100b Оrb] ïðîõëàäîâà Šaf (2010:74).
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ì©æüñòâ¹èìü 41v Bit, îáëèñòîâàòè: wáëèñòîâà 1v Bit, ïîâýñòâîâàòè: ïîâýñòâ¹©-
ùààãî 52r Bit, ïðèîáðýòîâàòè: ïðèwáðýòîâà 24r, 60r Bit, áëàãîäàðîâàòè: áë<à>-
ãîäàðîy© 85r Šaf, áëàãîäàðüñòâîâàòè: áëàãîäàðúñòâîy© 87r Šaf, âúåäèíîâàòè ñ3: 
âú¬äèíîy©ùè 23v Šaf, çåìüíîâëàñòâîâàòè: çåìíîâëàñòâîy©ùàãî 31r Šaf, èñòîâü-
ñòâîâàòè: èñòîâúñòâîy©ùå 14v Šaf, îyòâðúäîâàòè: îyòâðúäîâà 39r Šaf, áëàãîîá-
ðàçîâàòè: áëàãîwáðàç¹èòå ñ3 209c Orb, çåìüíîâëàñòîâàòè: çåìíîâëàñòîy©ùàãî 4d 
Orb, èñïûòîâàòè: èñï¥òîâàåòü 183c Orb, ëþáîäýèñòâîâàòè: íå ëþáîäýèñòâîyè 
113c Orb, îïèòîâàòè: wïèòîâàòè 117b Orb, ïëîäüñòâîâàòè: ïëîäüñòâîâàñòà 59b 
Orb, ñëàâîñëîâüñòâîâàòè: ñëàâîñëîâüñòâîy©òü 80c Orb, áëàãîâýðüñòâîâàòè: áë<à>-
ãîâýðñòâîy©ùå 98v Hlud, áëàãîñëîâåñòâîâàòè: á<ëà>ãîñëîâåñòâ¹© 15v Hlud, áî-
ãî÷üñòâîâàòè: á<î>ãî÷åñòâîy©ùå 168r Hlud, áîæüñòâîâàòè: á<î>æåñòâîy©ùå 153v 
Hlud, âúïðîîáðàçîâàòè: âüïðîwáðàçîy© 8v Hlud, âúñúïèñîâàòè: âüñïèñîyå 53v 
Hlud, íàçíàìåíîâàòè: íàçíàìåíîy© 170r Hlud, îáýäîâàòè: wáýäîâàâøè 175v 
Hlud, îêðúìîâàòè: wêðìîâàâøå 175r Hlud, îìèëîñðúäîâàòè: îì<è>ë<î>ñðäîâàõ© 
136v Hlud, îñêâðúíîâàòè: îñêâðúíîâà 149r Hlud, ïðýäúîáðàçîâàòè: ïðýäwáðàçîy© 
159r Hlud, îyêðàñîâàòè: ¹êðàñîâàø© 175r Hlud, õîäàòàèñòâîâàòè: õîäàòàèñòâîyè 
61r Hlud. 
Прегледот на карактеристичните лексички и зборообразувачки 
елементи на химнографските текстови што претставуваат извори за 
РЦЈМР потврдува дека покрај присутноста на заедничкиот архаичен 
лексички слој како дел од кирилометодиевското наследство, тие ги 
одразуваат и специфичните особености на лексичкиот систем на ма-
кедонската редакција на црковнословенскиот јазик.
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Contribution of the hymnographical lexis to the Dictionary of 
the Macedonian recension of Church Slavonic
Abstract
The Dictionary of the Macedonian Recension of Church Slavonic 
shows the contribution of the hymnographical texts such as: Bitola, Za-
greb, Šafarik, Orbele and Hludov Triodion, as well as the Vataša menol-
ogy, which are distinctive by their specific stylistic and expression devic-
es, lexical features, notional and figurative use of lexemes etc. They re-
cord lexemes which are not confirmed in the other Macedonian texts, for 
e.g.: âåñåëüíèêú, ìîêðîòà, äåáåëüñòâî, ñîáüñòâèå, Greek loanwords: àêîëîyòèÿ, 
ïðîäðîìú, ñîyäàðü. The derivations with various prefixes and suffixes are 
important in the construction of verse structure, and the frequent use 
of the prefix ïðý- is considered menology specific feature: ïðýáîãàòüíú, 
ïðýâûñîêú, ïðýåñòüñòâüíú, as well as of the prefix ñú-: ñúñòðàäàòè, ñúîyáèòè, 
ñúîyêðýïëýòè, combination of prefix and particle íå-: íåðàçë©÷èìú, 
íåîïàëèìú, ïðýíåñêâðúíüíú, double prefixed verbs: ïðýäúèçðåùè, ïðèñúðýñòè, 
ñúâúçèòè, compounds: áëàãîíàðî÷èòú, áëàãîïîêîðüíî, âåëåãëàñüíú, âåëåðý÷èâú, 
âüñåäýèñòâüíú, âüñåëèêúñòâüíú, äîáðîëèñòâüíú, äîáðîñëàâüíú, ïà÷ååñòüñòâüíú, 
òðüáîãàòüíú, òðüâåëèêú.
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Značenje himnografskoga leksika u 
Rječniku crkvenoslavenskoga jezika makedonske redakcije
Sažetak
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika makedonske redakcije omogućava prouča-
vanje značenja himnografskih tekstova predstavljenih u Bitolskom, Zagrebač-
kom, Šafařikovu, Orbelskom i Hludovljevu triodu, kao i u Vataškom mineju koji 
se odlikuju stilsko-izražajnim sredstvima, leksičkim osobitostima, apstrak-
tnom i figurativnom uporabom leksema. U navedenim su izvorima posvje-
dočeni leksemi nepotvrđeni u drugim makedonskim tekstovima: âåñåëüíèêú, 
ìîêðîòà, äåáåëüñòâî, ñîáüñòâèå, kao i grčke posuđenice: àêîëîyòèÿ, ïðîäðîìú, 
ñîyäàðü itd. Prefiksalna i sufiksalna je tvorba značajna za konstrukciju strofič-
nih struktura, a za žanrovsku osobitost mineja i trioda karakteristična je npr. 
česta upotreba prefiksa ïðý-: ïðýáîãàòüíú, ïðýâûñîêú, ïðýåñòüñòâüíú, kao i pre-
fiksa ñú-: ñúñòðàäàòè, ñúîyáèòè, ñúîyêðýïëýòè, kombinacija prefiksa ñî- i česti-
ce  íå-: íåðàçë©÷èìú, íåîïàëèìú, ïðýíåñêâðúíüíú, kao i glagoli s dvojnim prefik-
sima: ïðýäúèçðåùè, ïðèñúðýñòè, ñúâúçèòè, složenice: áëàãîíàðî÷èòú, áëàãîïîêîðüíî, 
âåëåãëàñüíú, âåëåðý÷èâú, âüñåäýèñòâüíú, âüñåëèêúñòâüíú, äîáðîëèñòâüíú, äîáðîñëàâüíú, 
ïà÷ååñòüñòâüíú, òðüáîãàòüíú, òðüâåëèêú itd.
Клучни зборови: црковнословенска лексикографија, лексика, химно-
графска лексика, триод, минеј
Keywords: Church Slavic lexicography, hymnographical lexis, Triodion, Me-
nology
Ključne riječi: crkvenoslavenska leksikografija, leksik, himnografski leksik, 
triod, minej
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